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1 ^a*^Htrf.rt-.n-w.i,»«^?:^ín9jici\gatMat«aB^^ 
AL s 5 á". L-sS» 
DE LA PROVINCIA DE LEON 
A D V E H T S i v f i U O F I C I A L 
LüQgo qufi los Srea, Alcaldoa y Sscre ta r io í ! « c i b a n 
!(»•• niimftrrft del BoLvrfo ijüe correspondan a l dis-
t r i b d i sponúra í i que fie í j e nn oiempltir en o l «tit> 
costilmbro, aon-ie p t í rm»necorá hasta ol recibo 
dni a ú m o r o «igai t -n te . 
L'ir SecrorariOB euiíi«i"áD de conaervar los BOLE-
r:xñr coIcccionndoB ordensdaaisute para su encua-
di Jihdótx, quo d e b e r é ve r i ñea r s e cnaa afio. 
SE PUBLICA LOS LUNES, KIÉRCOLbS ¥ VIERNES 
Se anKcribean la Impren ta de la D i p u t u c i ó n provincia l , a 4 pe-
gata» 50 cuntimos el t r imestre , 8 pesetas a l semestre j Iñ pesetas a l 
u ñ o , pagad ÍI6 a l sol ici tar la s u s c r i p c i ó n . 
N laneros tmeitos y5 c é n t i m o s de peseta. 
A D V E R T E N C I A F í D I T O U Í A L 
Las diepoaictones de tta AutoriilinlQB, excrjitü las 
que aeau a i&Htaneia de parte, no pudre, suinsurta-
rán oficial mente; asimiHino cuiilquior »nuncii< con-
cerniente al servicio nocional (pie d i m i i n i ds las 
mismas; lo de i n t e r & pnrtiuui-ir previu el pit^o Kde-
lantado de ¡¿0 c é n t i m o » de puseta porcHdn linda de ' 
i n se r c ió n . 
- (Oacetu del dta 21 <le Agosto) i 
DEL CONSEJO DE MINISTROS • 
SS. M \ I . el Roy y la Rema Re- ! 
ge. i t .ei(Q. O. G.) y Augusta Real i 
l ' i í m i h n conhiiiuau sui novciiKd en i 
80 import-atite salud. ¡ 
. (Htieeta del di».2_de"Agosto) 
MINISTERIO DE H . U I E N D A 
B V A L ( H P E S 
I n o S r i Hsbiémlose solicitado de 
- esto Ministerio la ampliación del pla-
zo de .dos' rueae^ conce'Iidofl á laa' 
•X i n n o s i i i i . 8 , Bociedade» y pnr t icuU-
ip-: :par; i 'preKeii t>iP psent"? v l l e m o - " 
MIIH a r i í i i / n c t i t H u d o v f fu t a i .do Ind 
[.ublicmlus en la .G ie t í a de 3 l t i i r i d 
pi'br»» i i n l t i H t r i a T . ibn l . y ruenriiendu 
<i la nouveniencia de que dichas Me-
iT)nri:is sí'ati-coiinci'lafl v estudiadas. 
e n t.ccíii deteuunionto por squellaa 
entinndps y (lersuiias ix qineues m á s 
i i n i i ' d i i i t a m i M i t a iutcrei '»n las t e t i r -
ni.'is ti que h m de servir de base; 
S. i ) , el Rey (CJ. I ) O ) , v en su 
ii 'irobre la Renm Repeot<< del Remo, 
•*>• h» disuado umpliar hasta fin de 
Outubre prox mo ol r t fondo plazo, 
'•utuntL' ei cual p' .draii. prepentarse 
l'iw escritos de rof'.'rfiijcia en l i D i -
r.'ccion fíeiieral de Contribuciones, 
DeJcframontt» <i« t l ' ioiend* y A d m i -
i:isti ' í iciiit ,es espuciulea. 
... Dtj .Real ordeu ID comnoico '\ V. I . 
paru su co.noclm'eutii y efiíctos cor 
i iTsp i iK. l ipn tes . Diosffiiarda a V . I . 
niuchus .ifios. Madrid 31 de Julio de 
IflUC.—Allendcstilatar. 
Sr. Director geueral de Coo t r ibu-
c i I fcs . 
U O B I B B N O D E P H O V I N O I A 
SECRETAElA. 
Negociado 3 * 
El l imo . Sr. Director generar de 
Establecimientos penales en telegra-
n>a de ayer me dice lo sigoiente: 
•Sirviese V . S. ordenar la busca y 
captura de Raimundo Saboye Se-
met, fugsd.i del Dppós-itii municipal 
do Bosas (Lendn) el 14 Hel corr ien-
te. E-? de i i i ciunalidad f anct'fia, de 
45 afios de edad, grueso, aljro ba jo , 
y cojea riel p e derecho; viste decen-
tementp, de negro .» . 
Lo que si' hace publico en este pe- • 
riodico oticial para conuciinuMito de 
las autoridades v faerz.t publica de-
pendiento de este bobierno. 
León 21 de Agosto de 1900. 
h l Oobflrniiilor... 
' #: 
El l i m o . Sr. Director general do 
Establecimientos pena les en t e le - ' 
grama de esta fecha me dice.lo si-
guente: . 
tSirvase V. S. ordenar la.busca y 
captura do Vicente Sampodro E x -
pósi to , conocido por Vip.ei te Costa 
-Llopis, fufado de la cárcel de ( i a n - . 
di» (Valencia) el 11 del actual. Tie-
ne 31 afios-de edad, es natural de 
' Oliva (Valencia), casado, estatura 
1,740 metro*; p e l o , c j a s v ojos par-
dos. Diinz afilada, barba poblada, 
boca regular y color pálido; sin se-
ñ a s particulares. ' 
• Lo que se hace públ ico en este pe-
riódico oficial para couocioiiouto de 
las autoridades y fuer, a p u l i i i c a d O ' 
pendiento de este Gobierno. 
I.eou 21 de Agosto de 19C0. 
' ' . Bl GnlMniaflnr. 
. R a M ^ M T o J » P e r r a 
El l imo: Sr. Director general de 
Establecimientos penal sen telegra-
ma de 18 del actual me ume lo si-
guiente: 
•S í rvase V. S. ordenar la busca y 
captura de Fernando Menéodez , f u -
gado del Depósito municipal de Bo-
ues (Oviedo) el 14 del actual . Es 
natural de Bavamo (Cub i l , de 41 
a ñ o s , bajo, grueso, b i rba rizada; 
viste traje de pana muy usado y c a l -
za zapatos blancos.» 
Lo quo se hace público en este 
periódico oficial para conocimiento 
de las autoridades y fuerza públ ica 
dependiente de este Gobierno. 
León 20 de Agosto de 1900. 
Bl Oobaniador. 
M a a r i a T a j a P é m 
.llnnteiB 
El día 26 de Agosto del corriente 
«ño . y hora de las doce de la ¡nañ»-
r¡a, t endrá lutrar cu la casa do Ayun-
tamiento do l'aradasnca. ba|o la pre 
sider.cia dol Alcalde de dicho Muni-
c ipio , y con asistencia de un em-
pleado del ramo o de una pareja de 
ia Guardia c i v i l , l& ¿o</nnda subasta, 
por no haber teoido ofocio I» prime -
ra, por falta de ü c i t a d o r o s , oe 1 g 
aprovechamientos tii-ido-aiiicís r o u -
sijínadoa on e) pluo yiííontfjí los pite-
biórt de Parad;.s-.Ci y A'.llar d.» Aííe-





l 'aradnseca.. . . 
















. La subasta y disfrute de dichos 
productos se verificaran con suje-
ción al pliego de condiciones-publi-
cado en el BOLETÍN OFICUÍ . dn la pro-
vincia n u m . 48, «or respondieo te al 
día 20 de Octi i l i ro ú l t i m o . 
Lo que be dispuesto se in se r t i en 
este periódico oSüial para conoci-
miento del publico. " . 
León 5 de Agosto de 1900. -
-, i-:l Oobernador, . 
" . . . H a a i i B T a J » P e r c a ••• 
F O M E N T O 
INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
• A a n n r U 
' Debiendo precederse á efectuar las 
obras necesarias para establecer un 
piso de hierro en la sala de platea 
del fea l 'o Real, b:ijo el presupuesto 
de 19 M b ' 7 J pesetas, s e g ú n comu-
nicación de la Subsec re ta r í a del ra-
m o f-cha 16 del corriente,se anun-
cia en esto BOLETÍN OFICIAL por si 
a lgún interesado quiere tomar parte 
eu aquél la , que t e u d r i lugar en Ma-
drid el 1 "de Septiembre p róx imo, 
desea hacer proposiciones; teniendo 
eu cuenta que hasta el 27 del actual 
se admi t i r án los pliegos de licitado-
res, cerrados, en este Gobierno, du-
rante las horas de oficina, acompa-
ñ a n d o i ellos, en otro pliego, tam 
biéu cerrado, carta de pago de la 
Caja general de Deposito* ó de al-
guna Sucursal que acredite haber 
consignado previamente la cantidad 
de 400 pesetas en- roetálico o en 
efectos-de la Deuda pub' c . 
, León 18 de Agostu.de 1900. -,• -
' X . ' •: / \ . . V - ElOolwrrudor,.,; 
• -: l l a m ó n 1 t i j u P e r c a :. 
• Modelo de pro/jostciou * •-. -
D. N . - N . ; vecn.ode.. . . ; . «o t e rado-
del anuncio piiblicado con t^-i-ha. 
y de las condicioi es v requisitos que 
se exigen para la ad;udica(.ió en-
publca subai-t ' de 1.»H obras lo-oosa- -
rías para establecer -uu pn-o rio. .hie-
rro en la sala de p atea del T at.ro 
-Real, so compronu-tn a tomar a su 
cargo la obra con estiioca- snjt'C.on • 
a los expresadiis reqtiisiros y condi-
ciones. (Si sa desea hacer rebaja eo 
el t ipo se añad i rá cou la de..... por 
ciento.) 
(Focha y firma d*! proponeate ) 
. A Y U N T A M I l í N T O S _ 
Alcaidía co<*HUHci*jn(tl de 
M ^ t a t l a M 
Se halla eo; fercioaadu y expues-
to al publico por t c i n i o o de diez 
dHs el repartimiento iie consumos 
del segundo semestre de) corriente 
a ñ o natural . ¿ tin de que los con t r i -
buyentes en el mismo compre; dolos 
puedan examinarlo y exponer den-
tro de dicho plazo las reclamaciones 
que vieren convenirles; pues trans-
currido que sea no se rán oídas por 
justas y legitimas quo fueren las 
presentadas. 
Matallana 18 de Agosto de 1900. 
— E l Alcalde, Blas Sierre. 
• wii ni ii ni • i n i w i — M — — — 
Alea/d-a conHitucionalde 
Hanhago Millas 
tít'tftín pfitttí tpie n i e ÍIH sido pre-
teutuau fiut V:.l«i t i . , ik l Hio, dees 
ta v»'t'.ii.ci:»d. he ¡ i i w t i t ó h CL» unos 
dííiH ík' la c pu p:ii»*r: a siii motivo 
pora ello, y j j i i i ' i , i^riinriido paradf po,-
8u biiu f eini íu (ii>l Kio Krruábdez , 
de vü «Aun ne wiint, i M.Muin reiíii 
lar, ptto casii ñu , ig i s íi iem, i iunz 
atílüilii, b-nb' i ' ; ici ' j t . f , r>í turjya, 
color r niel t-; puf cnytx r¡izóu ruego 
n h s iiiiluniií.iies Un . lo civiles, cu-
G.'O miluare^, su hiiisi-a, captura y 
coiiiinceióo {t i i ' i i iut i indi id, caso de 
ei-r hiibiito. 
.•MÜ.II^ 'I) MIIIHH SÍO de Agosto de 
IW'J.— Hi Alc i lde , IjuriiHCiu Flanco 
Fri>i fio. 
A l c a l i a ci-isliliieional de 
Soto de ta Viga 
Foriüuílo f.1.! r i ' pu i t imieii to dccon-
suu.os pr i ru el sfio de 1001 y petrun 
do si-iiieritre <\r\ i i f u . IICMJ«1, tui halla 
expuo to al i'únl e'> eí. Ui Secretaria 
del Ayui tanin uto por t é rmino de 
O í h ••¡i .s, n t i n de que IOH cont i ibu 
ycules eu el eump endidos puedan 
huí'er las r*'Clí'm»',io: es <¡ue crean 
justap; pue» f'a^aiio dicho plazo lio 
fiiníu üiil-.s IÍIP q'ie pe. presenten. 
Sol» de la Vi-pi i t>n d é A g i i - t u de 
1900—El Aicblue, IJayetimo Carui 
Ceio 
Aicaldia con^títucionnl de 
• '.Caetritlo ue t* Vuliuemn 
El repiutinvei.-fo do c o n í u m o s de 
este A_\ i i i . i t i r i i i r i to cor re ípo i id ien te 
a l ;:(!l.uül tiemes-tití,y año iiar.ural de 
lS0i ."»e ha.ila lei'mmaiio y expuesto 
ai públ i ro en !a Secretaria del in i 'u io 
.. por tecmito de oí ho di-s, para que 
los cubtnbiiycntc-s-puedan exauii ; 
narlo }' fofniular .las rec:)ainaciOiie8 
. que.c.ivaa convenie:, les; pasados los 
e a a l é s é e réünini el A y u i t á m i e u t o y 
.• Junin p a r á T e S ' i l y é í i á s . t a n t o las pré'. • 
Pei.iadi.^'.eo.'ii^. ías.m'ié eu oi-a.ct:i.8e" 
pn-ciM ten;" . .*: X; 
C'»sti'illr.v!Íe !:r. Va|.liierpa"ti.l7r<te"' 
A f l ' : » u - de íiiO.'.l.—,KrAl.ca!<le,.Aiias-;/; 
ttaic. BeH;i¡a.o. 
• ÁlcalitaC'>*»limciOMl&^y,-':.~ 
" J o a n •' . 
• :Ei!. losfií ; .s , . '3y íjl riel actual ten • 
dra lugar in reCf.iMáeióVi de . 'contri. ' 
bijcioií-:!* rús t ica , uibapu é indue-
trit-l- tío. e*i i ' MiiMcipio. correspo'n. ' 
d e i i tm ¿ | ' f é r ix r t r i i i ie í t re di ' l bia"; 
actual, RII 1» cm-a consistqi-iiil deles .' 
te A^onta i i le' t - i 
| y . qne se anuncia al público á los ; 
el't el-s .le lui^i i i iceión. 
Jouia 1H iic.-Agi.8tii de 1900.—El 
All:aid. ' , 1SUSUI> •¿'•Ai "Vu": : • • • • ' 
. A lc<t(diíi c r . ft 'ttíCfonfíl d é 
. A r m u n i ' í 
tiueda exj.ui st.o n i público por tór-
znn i i de qu u e « nial- el proyecto de 
prenuput^to u iun icpa l HeesteAyun-
lau i i i ' i lo para el p ióx imo a ñ o uatu-
ral ue l i i u i . e u la S c otana >ielm a-
mo á los i fect'.P legales. 
Amiun ia 13 de Afí i stn de 1900.— 
E l AKialde, Manuel Prieto. 
Aleoldi* constitodontl dt 
Pttentt te D o m i n g o F U r e t 
Terminado el proyecto de presa-
paeato iLUoicip»! de este Ayunta-
tuioiito pata el próxiifio afio hatural 
Ue 1901, se baila expuesto al públi 
cu ei. la Secretnriu del inisnm por 
lerniino de quiucu dia-s duiaute los 
cuales pued-n los luteresaiios produ 
cu las reclamaciones que crean con 
veuieutes; pues pasado un serán ad-
untidas. 
Puente de Uomii.go Flórez 18 de 
Agnsto ue 1900—Ei'Alcalde, Pláci-
do n.-.rrios. 
Alealdi i conslitucioital de 
fa l tada det Coto 
Los días 21! y 27 del corriente ten-
d r i lugar U ci branza del tercer t r i -
: mentre ue Iss coutr ib iní iones direc-
tas de ente Municipio '.et acttt'U aflo, 
de nueve de la muiYina A cuatro de 
' la tuide. 
Lo que se tiace público para que 
los contribuyentes concurran á sa-
tisfacer r.us cui'tus eu el sitio de eos-
tumbteen b s d i a s s e ñ a l a d n í . B i quie-
ren evitarse lo- reciirgo» que esta • 
blece la vía de apremio. 
(.¡alzada del Culo Iñ de Agneto de 
1900.—Ei A!u:i l ' te , 'Máximo ll<yy. 
Alcii lHa cmstitneional de 
Va/verde Enr i jue 
A loa efectos riel art . ItSl de l a 
ley O r g á t X i v ipei te, se h ' l lau , por 
t é r m i n o dequmee diaB, expuestas al 
público eo la Secretaria de í s t e 
Ayuntamieuio las cuentus tnuuici-
p .Íes de lo* ejercimos de 1897-98, 
I S H M 9 y p i imer semestre de 1899-
900; durante dicb'-i quince días, qiie 
pri i .cipiará; .á contarse desde I» i n -
serción difi presente en ej BOLETÍN 
O M C I A I de_ ia provincia, cunlquier 
vecino podrá examir.arlas y -formu -
lar por esúrito sus observaciones, 
pues pasado este t é r m i n o no s e t á n 
atendidas las que se formulen. • 
Valvérde Enrique 18 de Agosto de 
1900.—Ei Aloafde.iJosé Santos. -
'• -Alcaldía constitncional 'de 
La Bañeia ... .'.; - "." 
• Por aouerd) del Ayu: i t au i ¡en to d é 
•mi ptesinéfiei . se s^eafi .á püblrca": 
subasta pa.a el. di.< 2 de S ipt iémbre ' 
p róx imo, á L.e ou'ie eu punto de l i . 
m'af l i iba. l a ' obras ac . i d í d a s ejecu? ' 
t i i i ' eu el rlu l l i ie r í a. cercai ió i esta 
pobl ' ición. uoiisisto'ntes en 400 m é - . 
tros lineales de CJUCO con siis rfsX' 
pigones y. nuuosrdi?' con teñe ión ; ' - ' 
toiu-'Confjr ..e al proyecto' unido-ai 
oportuno expeiieaie, donde rcpns-! 
tao las• co'nd'iciunés du la 'anbas'tai- '-
precio por tiiriri^deí y düí i i i l scnnva- ; 
mente; cuyo expediente "so hS'llii d e -
uíaiiitiesto eu. la Socfetar ín este 
Ayuti tamiento hasta el dii i del re-
mate para que pueJB -exiintu. i r lb 
quien lo de-ee. _ . i 
La Bañeza Agosto 18 de 1900.— : 
E l Alcalde, Ernestn F. Nufiex.." ' 
Alcaldía conetUucioual de 
l eg ide Stfinareda 
S e g ú n me participa Ignacio Puga 
Fernandez, veeino de esta v i l l a , el 
dia 8 del aciunl desaparec ió de ia 
Cusa paterna el hijo de és t e llamado 
Antonio Pnga Pérez, i g a o r á n d o s e 
hasta la fecha á pesar de las pes-
quisas piacticadas su paradero. 
Tiene 16 aBos de edad, estatu-
ra regular, color moreno, sin barba; 
viste blusa exul y pan ta lón de tela 
oscura, gorra negra de visera y 
borcegu íe s blancos. 
Ruego A las autoridades de la pro-
vincia se dignen ordenar la busca y 
captura, y caso de ser h a b i d o po-
nerlo i disposición de esta Alcaldía. 
Vega de Espiuared» \ h de Agos-
to de 1900.—El A l c a l d e , Pedro 
Alonso. 
Alcaldía consttlucioml de 
VillaUino 
S e g ú n me participa D. Lorenzo 
Maucefiido, vecino do Occrodelas 
D u e ñ a s , se a u s e n t ó de su compañ ía 
i el nía 6 del actual eu el pn. tilo do 
! Cabnallen de Ab i jo su hijo Balt isar 
! Mnoet'ñiriii F e r n á n d e z , sin que hasta 
: la f.'cha tenga noticia de s u para-
dero, pot lo que interesa que por Ja 
Uuardi» c iv i l y autoridades sea con-
ducí ' lo al hogar paterno, eu el caso 
que pueda í e r detenido. 
Lus s e ñ a s del Baltasar rnto: edad 
19 años , estatura alta, e l i r bueno, 
anda u ; pi co jorobado; v.ste blusa 
y patitalOu de tela rayada, boina y 
calza borci'guies 
Viü-ibliuo 10 de Agosto de 1900. 
— E i Alcalde, Francisco Ar¿iü¿lles. 
Alcaldía constilucional de 
Potada de Vahleán 
A las diez de la mañ-ma del día 
de hoy se presentó eu esta con-
sistorial D . Froilán Pérez Cuevas, 
vecino del inmeJiato p u e b l o de 
Prada, mauifestaudo que el 12 de 
Nov iembre .ú l t imo se a u s e n t ó dé su 
douiicdio su hijo Felipe Pérez M a r -
t í nez , con objeto de dar escuela en 
uno do los pueblos de la provincia 
dé Oviedo; y como á pesar del t iem-
po 'transcurrido y de las gestiones 
Eracticadas no le h u b i e r e i d o posi-le 'el .saber d o a d e ' é s t á , i!.tteré<¿ de 
las autoridades s é .d -guen gestionar 
l a a v e r i g u a c i ó n del parauero de su 
citado h j i i . ' y casó de ser h.ibíd'o, po-
-uerle á disposición d é esta Alcaldía, 
' c^n^el fin dé .e r í t régar ' lu rá eu padre;" 
^Lus séñ i s dei Felipe son bis alguien'- , 
tes: e d a d ' M años , estatura dé 1,250' 
- mii tros, .peló y -o jo i . i i cg 'os, cara re-
dóijt'ja, ct>lpr; biaben; viste boináfi 
azu(, : z.ipato ¡a l to , y rüpa de tela 
n e j í r s . ' ' ': " . 
::_-.v:lVa.ii!a;<lé Valdeón. 1 \ . de.Agosto 
da. 1900 rr^EI . Alcalde, T o m á s , Diéz.- -
J U Z O A U O » " " ; I 
D. ¿.¿titos Die¿ y Diez, Juez mun ic i - i 
l.al siiplente de é s t a ciudad, en i 
"funcipués del dé primera instancia ; 
' -t,; León y t u partido. ... j 
V -H-go saber: Que para el día veiu- j 
tidós d e l próximo Sept ieu íbre , á las:\ 
or.'Ce de-lá maÜ4ti.ii,.se saca.'á públ i - \ 
ca subasta , eu la sala de audiencia !. 
do este Juzgado la . f inca - s iguiente: i; 
La mi tad , p r ó x i m a m e n t e , d o 
U m i c -sa, termino y casco de 
és ta ciudad, calle du Santa 
Ana, i .ú ' i ie io l íueve moder-
no, compuesta de plantr, ba)a 
y principal , corral y horno, 
en una superticio do doscien-
tos noventa y cuatro metros 
cuadrados: l inda dicha mitad 
independiente de la otra par-
te: al Poniente ó frente, coa 
dicha.calle de Santa Ana; de-
recha entrando ó Mediodía, 
huerto de D. Francisco U g i -
dos Millán; izquierda ó Nor-
te, con casa partija de doña 
Petra Cambas Canuha, y es-
palda ú Oriente, con huerta 
de 1 ) . ' Petra y U. Emilio Cor-
tés ; tusada en SIÜIC mil seis-
cientas ochenta pesetas 7 . 6SQ 
Cuys finca se vendo cemn de hi 
propiedad del tinado Juan Cn.-j b s 
l.'aouna, para pug.» de peso a s á u,,. 
ña Maria de los Dolores Mallo [Ja. 
llesteros, de esta vecindad, pmco-
dente de p iés t uno,y en aillos ejer u . 
t ivos que se siguen por é.-ta contra 
el t u l i . r t i i . t ivo de los hnéifa i .os , hi-
jos y herederos de aqué l ; no ui l iu j . 
t iéndi se postura que no cubra las 
dos terceras partes de 1» t a s i r i ó ; . , y 
que los licitiulores coiisignariin pre-
viamente s^.bre la mesa del Juzga-
do para tonr i r parte on la subasta el 
diez por ciento de dicha tasación, y 
a te t i iéudose , respecto á ttiulos da 
propiedad de la finca, i los que cons-
tan en autos 
Dado oo I.eón á diecisiete de Ages 
to de mil novecie'^tos.—Síitik.siYiez. 
— P. S. M , E lunrdp de Nava. 
D. Gerardo Pardo y Piado, Juez de 
ins t rucc ión do esto partido. 
Por ia piesento requisitoria so c i -
ta , llama y emplaza á Luis Suárez , 
natural de Arlos, concejo de Llane-
ra, provincia ue Oviedo, de oficio 
calderero, que estuvo domiciliado ea 
Cacabcles. residente en Villalique, y 
se ausen tó para A v ü é s e| 16 de Ju-
lio ú t ' i m o , casado.cou Encarnac ión 
Fernáuifez Cueto, y cuyo actual pa-
radero su ignora, para que á t é r m i -
no de-diez días, contiídos desde la 
inserción de la presente eii el B o u - . ' 
TÍN OFICIAL do esta, provincia-y Qa- . 
ceta de ¡Úadrid, cooiparezea unte ó-tti' 
Juzgado á prestar decU-reción inda-
gatoria y responder de ios cargos 
que lé- resultan en cansa coi t ra él 
mismo pendiente por huí tu de uu 
pollino y una.yegua; bajri apercibi-
mién to de que Si no lo ^ er>tica\sérá 
.-declarado rebelde, y le parará el per-
juicio á que hubiere lugar;con arre-
p í o á la ley. s é g ú u se acordó e t i 'd i -
; cha cáüsu , en qué se decre tó su pfiT 
sión p r ó v b i o n a l . " J_ 
'.' A l propio, tie.iiipoí .en noir-bro de 
S.'M.-el H y D. • Aifuiso X I H ' y - d e , 
s u . A u g u s t á Madre la 'Heiná'Uegur.té,, ' 
del Reino (Q. D'.'G.), ruegu y enciir- • 
' go á todvs' iii.s autoridi.des^v. agentes 
de la."policia~judi«i.tl p r ecéd ín . á l a / 
--bii'sRBi-'KÁptura y (nii.duccióñ, rie:di-.: 
cho sujeto con las debidas segufida- • 
d e í ' á lái'éá.rcol'de.este partido, á d i s - y 
piisicióu de este Juzgado.'. 
Dado en Villiifranca.'del B ié ' zo á . 
16 dé Ago-to de 1900.- «e rando Pár-
.do.—D. S. O.",. Manuel i l i gué lez . 
D Élisiirrlo Moro Garci.i, Juez mu 
nicipal Leirado de «st» ciudad.,eo 
funciones del de. ín s i iucc ión del 
partido por uéar de licencia e! pro-
pietario. , 
Hcgo 8aber :Qi iee ! i el expediente 
de apremio que se. sigue conl ra Flo-
rentina de Uhána Vidales,-viuda y 
vecina de Destiiana de la Valduer-
na pará hacer efectivos loa honora-
rios del Letrado D. Mariano Alvares 
y derechos dei Procurador D Victo-
rino Flórez, por defensa que. la h i -
cieron en la Aadienci» .provincia l de 
León, en o >u«a que se la s i g u i ó por 
hur to , he acordado sacar á tercera 
subasta, por falta de licitadores en la 
primera y segunda, y sin sujeción 
i t ipo, los bienes siguientes, embar-
gados á la apremiada: 
ü n prado, en t é rmino de Destria-
na de la Valdnerna, y sitio del Coto, 
i r igul . regailio, do cabihi de 2 civc 
miní1». q '"! In.dn al O., utf-- do .losi; 
^erii¡irJ.! '*z; M , f t r o ¡Jo J i ^ é Vitiuíes, 
[o nitíiolo"í,<'r "1 y )>or oí N - - ^tro 
ile Aupelmii ü H n ' b ; libro y e s t á va 
lundo en !3U pefetas. 
U i r a t ierra, e n l é r m i o ó de dich» 
Dístr iai .a , y eitio del (<'urb«jal. ce -
tenid, KfiCíuiñ, do wh-d* de una h 
¡¡¡'va. linda al O . otra de i-.+é 
Fi!lii(?ánt U " CHfiiii.ii; P-, o t n de 
Vii'tiiíic. de Chunn, y N . , con campo 
ctimúi: ; libre y fué valuadn en 150 
Of ra tierra, en t é rmino de diobo 
|)i)i;l>!o, y sitio del Tejar, t r i j ful , re-
gadía, de cabi:)» de 3 celeniines, que 
liúda al O., otra i j u e labra Benítu tí'' 
Arrib»: M.f otra de Ton>ás Alimsi»; 
P., caropi) e o m ú ' i , y N . , o t i & de 
FrMHiiscn de Chana, vecinns de D3* 
triauo; libre y fué valuada eu 100 
pepetíif*. 
Orra tierra, cu el niismo t é r m i n o 
y piti.i del Carbojal, centenal, seea 
na, de cabida de una hemiua, que 
linda ¡d O., otra-de O. Tunas Lusa 
¡jo; M. , campo de concejo; P., otra 
de 1). T o m í s ulonro, vecinos de D' s 
triaría, .V fué valuada eu 75 pesetas. 
Qaa hacen un total de 455 pe 
setns. - - -
El remata t endrá lucrar en lá sala 
Je uiidieucin de este .luzíTndo el día 
17 de Septiembre próximo, y .hora, 
de l.-iS diez de la m a ñ a n a ; advirl:©'.! 
doeie que nara tonutr parte ea la su 
basta M> -tiobra ne «•.moumar n revu . 
mente sobre la nie^n del Juz^ailo oí 
10 por 100 de las Ü41 nesetas ¿ó céi) -
timoi*; que dichos bienes Halen á su 
ba?ta sin sujeción A tipo, y p o r t a n -
lo HO admi t i r án las posiuras que se 
l l i g a n ; q u e » Ul t» de t í tu los de pro-
piedad de IOK inmuebles descritos, 
se ha practicado iu f . r i rac ión poseso-
r i a de olios á f i v o r do la Florentina 
de Chana Vidales, y dieha i t fo rma-
ción e s t a r á de nía: ifíesto en l a B*~ 
cribania hasta la h o r a del remate 
para que pue/ían enterarse d • ella 
!• s que so interese • eu é s t e . 
Dado cu La Üa3cz.< á 17 de Agosto 
de 191)0 — Eüsard i Moro Garc í a .— 
lJ. S. M , Arsemo F e r n á n d e z d e C a b o . 
Cédula de citación 
El Sr. Juez do ins t rucc ión de este 
partido de Astu l i l lo , por provi lea-
cía de est-i fecbii, dictada en la cau-
sa cr iminal qu» b. j o el n ú m . 48 del 
corriente aflu se b i l l a instruyendo 
por el delito de incendio, ha dispues-
to se ci te por medio de la presente, 
qm-se ¡n -wnar i « • la Gaceta «fe Ma-
d r i d y ttolutines oficiales de esta pro -
vmeia y lude LKÓÜ, al testigo Pió 
F e r n á n d e z Pnet", vecino que fué de 
Valbuena de Pisu'-r i ía. y en la ac-
tualidad de ignorado domicil io, aun-
que se cree se encuentra en la pro-
vincia de León, rara que ea el t é r -
mino do cinco rilas, á contar desda 
la inserción de esta cédu la en dichos 
periódicos ofíci des. comparezca en 
este Juzgado á prest .r declaración 
en la mmcinnada causa; bajo los 
apercibimientos de ley. 
Astudillo 16 de Agosto de 1900.— 
El Escribano, Basilio Oruo&ez. 
A N U N C I O S O F I O I A I . K S 
El Comisario de Guerra, Interventor 
de subsisteuf iag de e*tn plaza, 
Hace saber: Q .o no habiendo dado 
resultado la pmneia subasta cele-
brada en esta p nz i < ! día 16 del a< -
tua l , para co i . t r i i t a r á picaos tíjo-i 
el servicio de sub-jstencius pata el 
suministro de rat-ioncs Oo pan y 
pienso í. Ins trop s y ^auadu del 
Ejérci to y t iuaidia c i v i l , estantes y 
t r a n s e ú n t e s eu la mismo, durante 
la época comprivoii ia desde que se 
le designe al a-.ljuiü -¡itanu, a! noti-
ficarle l-i np-obación -leí remítto, 
hasta el t reinta y uno de Octubre de 
1901,y un mes más si asi convinie-
se á la Adminis t ración mi l i ta r , se 
g ú u lo dispuesto por el Escmo. se 
ñ o r In t e íu l en te mil i tar de esta r e -
g i ó n f^cha 17 dH mes corrieii te, se 
convoca por el preseote á una se 
guada subasta, que t e n d r á - l u g a r el 
día 28 de Septiemlre p róx imo , á las 
once eu punto de la m a ñ a n a , en el 
local que ocupa la nticiua de la Co-
misaria de guerra de esta pluza, me-
diante proposioioíies e» pliego ce 
rrado y arreglado al modelo que ¡i 
c o n t i n u a c i ó n se expresa, y cou su-
j ec ión al p iego de condiciones que 
r ig ió D a r á la urimera v se h a l l a de 
manifiesto en la referida Comisarn 
todos los d ías no festivos desde las 
cueva do la m a ñ a n a á las dos de la 
tarde. 
Las proposiciones que se presen-
ten han de exteu lorse eu pupo! del 
sello 11 (inciso g." dei art . 31 de la 
ley del Timbro de '¿S de Maizo de 
1000), sin raspaduras n i enmiendas, 
noié dosc á ollas ei talón que acre-
dite h-ibrrse hecho el depósi to de la 
Cu/lidad q a se manif ¡ s t a r l en el 
pliego de precios ¡ imi tes , el que se 
publ icará eu ios mismos t é r m i n o s 
que el presente-anuncio , con ocho 
ui-s do ante lac ión al de la subista. 
Igualmente se h ice saber para 
coooemnento de los que deseen t o -
mar parte en la subasta, que el pa-
go de los libramientos que se expi -
d ni pur.i este servicio y sistema, es-
tá d i í d a r a d o de c a r á c t e r preferente 
por circular de la Directdón general 
del Tesoro de 14 de Junio de 1889. 
L ón 19 de Agosto de 1900.—An-
tonio O io. 
Modelo de proposiciones 
Ü. N . N . , vecino de enterado 
del pliego de co idicinues y anun-
cio iiist r toeu el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia de nú n , para 
con'r..tar el suministro de rncinuea 
de p..ii! y pienso ¿ precios üjos que 
neivsiten l^s tropas y g i a l o del 
Eléi-dto y Guardia c i v i l , estantes y 
t r a n s e ú n t e s en esta plaza, desdo é l 
did que so le designe al adj ininata-
rio al notificarle I * aprnb icióo del 
remate hasta el a i de Octubre de 
1901, y un mes m á s si conviniere á 
la Ailmimstracioü u-il i tar , me com-
prnmetn a venhcarlo b..jo las bases 
est.-iblecnlas en el pln-go de eoudi-
cio .es v a los precios que se exore-
san a conticuaciou: 
Ración de pan de OSO g m 
mus, inviuida en dos pie-
—36 — 
en que con a r r é e l o n la dis t r ibución de servicios les hayau 
correspondido. - - - . . • • ,., 
' ' Ar t 87. - Los Abogados del Estado, en los puntosiep que 
hub.ere - mas de uno; t e n d r á n el deber de auxiliarse mutua- -
mente en sus respectivas funciones, cuando las necesidades 
del servic ió lo requieran, asi como el de sustituirse en los ca-
sos'de enfirnionnii o auaenein. - . i - - . . ' > - • 
. - Co i ilo im hubiese mas qne-nne, este t end rá necesidad de 
1 proponer previ-,Miente al Delegado de Hacienda ei 'Ab -irado do 
la-localidad que haya de susti tuir le eii dichos caeos, prefi-
i ie i do stenip'i-, M le hubiere, á uu fancionano de la Adon-
iiistracióu q u o í e a Letrado. , - -
A r t : 88; |,. s Uentros do la Admiuistraciou y oficina en 
que por ahor.. c ie rcerán sus funciones los Abogados del Es-
tado, eu c n n i o l i H í l e n l o del art. •¿." del Real decieto de 16 de 
Maizode 18K6, s ^ . r á n : l a Uiteccion general de lo Couiei cu so, 
lus D i r t ' C C i o t i e i d e l Tesoro. Clases pasivas y de la Deuda, las 
Delegaciones de Haoien l a p i r a el servicio de d ello impuesto 
V--Asesoría v lo s -Tribunales onlinarius V contencioso anmi-
nistrativos, p i r a 1 la reprcaeutacion y defensa del Estado en 
JUICIO. 
Podrá tan bien destinarse é ¡os Abogados del E*tiido.a 
otros Centros v bepartauientos niinisterialesen quo el Go-
bierno consi .¡ere necesarios sus s.ervicius, previo t xpedieate 
y i-propuesta del Director general de lo Contencioso. 
Art- 89. S i á cual fuere la ca t ego r í a del Abogan» d e l Es-
tado que p re s t e sus servicios en a l g ú n Centro ad.iuuistrat ivo 
distinto de la Dirección sonora! de lo Contencioso, siempre 
que i.quellos se»o <le los que privativamente los correspooiteo 
por r t -zó ' j de su cargo, t end rá la consideración de J>fo de 
Sección, y eo tai coi cepto, despach-ira directamente coa el 
Director ó J i fe oel Centro en que sirva. 
Art 90 l . t represontae on y defensa del Estado ante tos 
Tribunales ordinario.", en poblaciones que no sean capitales 
de provincia, estara á cargo del A b o g a d » del Estado, quien, 
con autoriz -ciou del Centro directivo, podrá ile.egar en el L i -




A r t . 9 1 . A l Director general de lo Contencioso correspon-
- de exclusivamente proponer, y en su caso resolver, acerca de 
' ' • -'" ". . —33 — :.' 
puedan afectar; y caso de pr •moverse demanda contencioso- ; 
administrativa, ál remi t i r el expediente al Tribunal , ¡a Direc-
ción lo pondrá en coaociuiieuto de los indmduusque puedan 
resultar perjudicados es el pieitu. -.i 
A r t . 77.- Cada lumviduo del Ouerjm t e n d r á en la Direc-
ción un expediente personal, en que se harau constar todos 
los antecedentes de su carrera administrativa, con la cal i f i -
caciou que uuualuicnte haga el Director de sus servicios. 
CAPITULO I I I 
NOUURAMISNTOS,'POSESIONES, TBASLAOIONBS, CBSKS Y LICENCIAS 
A r t . .78... El nombramiento de los individuos del Cuerpo 
de Abogados del Estado se v e n f i j a r i cou arreglo 0 lo d i s - ' . 
puesto respecto A los d e m á s funciotiarios de la A lmin i s t r a -
cion públic»; poro va sea de Real decreto ode R.ial i rdeo, se 
publicara en la Gaceta de ¡Undn l , espretaudo-cl- turno en 
que te haya provisto la vacante. 
La d e s t i n a c i ó n dei punto donde hun de servir al se" nom-
brados, sus traslaciones posteriores y la nueva colocación de 
los excedentes que vuelvan al servicio, se ha rá por medio de 
Real orden, sea .cual fuere 1-L ca tegor ía del interpsailo-. Los 
nombra mientes se cnutiiuie.nrau.pi'r el Director, general de .lo . 
Contecioso :i los Jetes de las obemas centrales y provincia-
les y Tnouniiles en que hayau de d e s e m p e ñ a r sus respectivos 
cargos. 
A r t . 79. A los ini l ividu- s del Cuerpo destinados a prestar 
sus servicios cu la Direccioa general de lo Conteticioso lea 
dará posesión del destino que se íes haya conferido el Subdi-
rector primnio tío lu expresadn Dirección, el cual u c r e d ' t n r á 
esto h.'cbo, extenaicndo la oportuna certitn-.acion on et t i t u l o 
del interesado. 
A los destinados á d e s e m p e ñ a r sus cargos on otros Cea-
tros o eu los Tribunales do Madrid, les dará t ambién la pose-
sión el referido Subduector, que ac red i ta rá aquella en i gua l 
turma, y á con t inuac ión se ex t ende rá por el seguu lo Jefe del 
Centro respectivo, o por el Tribunal de que se trate, d i l i g e n -
cia do toma de razón del t i tu lo que acredite la p resen tac ión 
del interesado en su destino. 
A losque sean destinados á las dependencias provinciales 
y Tribunales fuera de Madrid, les dará posesiou el Delegado 
de Hacienda á cuyas ordenes hayan de servir, acreditando 
aquél la por medio de la certif icación antes expresada, y a 
zaede 315 grnmos .á t ao-
tes pesetas (en letra y 
gunriFmo) * • 
Roctón do cebada de 4 kilo-
gramoK, IÍ tí'i.tiis posetas 
(eu letra \ pnarif-mo) . . . > 
Quinttt l n i é i n c o de paja, A 
t an t a» pefiítas (en ¡otra y 
g u a r s m i ) 
(Fecha y firma del proponente) 
E l Comisario de Guerra. Interventor 
de Uis serviciu» admioistrativo • 
mi l i t a ( B ile Lugo, 
Hace eaber: Que v i dia 10 de Sep-
tiembre p r ó x i m o , a l » 8 diez <1B la 
mañont í , t e n i j r á tugaren lu Factor ía 
de eubeietenriiis militares de esta 
plaza un c ú n e n l o con objeto de 
proceder A lu cnriiprn de los a r t í cu-
los de s u m K . i * t r o que .d continua-
ción se VxpresMU. Para dicho hüUi 
se adui i t i r í iu íin.popiciones vor. es 
cri to, en !:<fi qtKí se expresü iá el do-
mici l io de su uiitor, ucompnfiándusé 
ó las ntism»^ muestras de los a r t í cu-
los que se cfrezcun ¿ la v e n t H t á los 
cuales se ["s fljurá su precio con to 
do g » s t n h'>sr.» los almacenes de la 
citada Fi ctoria. 
1.a ei t i f g a de !cs articnlos que 
' se adquieras' se h a r á : la niitad en la 
seguii.dü quincena del referido n es, 
y el resto en la ptimera dé l> ig ' ) i én -
te, por los vendedores o sus repro 
sentantes, quienes quedaran obl i-
gados a responder de la clusu y can-
tidad de aquellos hasta el ingreso 
e n los almacenes de la Administra-
ción mil i tar ; en t end iéndose que d i -
chos ar t ícu los han do reunir las c o n -
diciones que se rcquiere i para el 
suministro, sieodo arbitros los fuo-
cionarins ndinmistrativos encarga-
dos d»? lu ges t ión pnra admitirlos ó 
ilescchartf e, co rno únieng responsa-
bles de sn cah'iud, : t u n cuando h u -
bieí?en crei-lo cu i .v í . 'D ie i ti? asesorar-
te del dictamen de peritos 
Lugo 18 de Agosto de 1900.—Ra-
fael A ja l a . 
Articnlos ¡tte deben adquirirse 
Cebada de primera clase. 
Puja trillada de t n g u ó cebada, 
de Custilla. 
Leña de tojo ó roblo. 
D. Policarpo Go z í íez Bringuis, se-
srundd TiM.UM t - del Regimiento 
lofotiteti» de la Cons t i tuc ión , n ú -
mero ' M . y Juez instructor nom-
brado por el 3r . Coronel del Regi-
mientn paro l i f rmacióu de la 
caufu inst-riii-m C(iiitra el soldado 
del mismo Kegnuiento Antonio 
Keroáudi 'Z M»rtiiiez por el delito 
de segunda oese tc ión . 
Por la pr.'sei t« requisitoria c i to , 
llamo y empli z o n l soldado del Re-
gimiento 1 fanteri i de la Const i tu-
ción. M i ' n . WU. Antonio Fernáudiiz 
Mart ínez , h jo de Benigoo y de V i -
centa, natmv.l de Villamailan, A y u n -
tumiento ue í d e m . Juzgado de p r i -
mera ins tunci» dn V-dencia de Don 
Juan, priivincta de León; cuyas se-
ñ:is personales sou las siguientes: 
pelo c a s t a ñ o , cejas al pelo, ojos gar-
zos, nariz regular, barba luc ien te , 
boca regular, color puno, frente es-
paciosa, aire marcial , producción 
buena, para que en el té r in ino de 
treinta d ías , . con tados desde la pu-
blicación de esta rec|U s toriu en la 
Gaceta de Madr id y boktmes aflcialts 
de las pioviucias de Navarra y Leó:. 
se presente en esta plaza y A mi dis 
Íiosición con objeto de responder á oa cargos que le resultan en la an-
tes mencionada causa por el delito 
de referencia. 
Por tanto, en nombre de S. M . el 
Rey (Q O. U. ) , ruego á todas las au 
toridades, tanto civiles como mili ta-
res y de policía jud ic ia l , practiquen 
í activas diligencias eu b u s c a del 
mencionado soldado, y caso de ser 
habido, lo conduzoan en cjase de 
preso á esta plaza y á mi dispnsi 
c ión , pues asi lo tengo acordado eu 
providencia de este dia. 
Dado en Pamplona n 10 de Agosto 
de 1900.—El í.'." Teniente Juez ins-
t ructor , Pulicaroo González . 
D . Gabriel Cabeza PiBeyro, pi imer 
Teniente de la 4.' Cmnpafiía de la 
Comandancia de la Gu&rd'a c i v i l 
de León, y.Jut z instructor del ex 
pedieute que se tramita para el 
c a m b i o de la casa-cuartel del 
puesto de La Pola de Gordón. 
Por el presente anuncio hago sa 
ber: Que hab iéndose rescindido el 
arrendamiento de la casa-cuartel del 
puesto de la Guardia c i v i l de La Po-
la de Gordón, y debiendo precederse 
ti contratar otra que r e ú n a las con-
diciones dn defensa, Í L d e p e n d e n c i u , 
segurioad y demás que es tán pio-
veuid&s, los d u e ñ o s que deseen al-
quilar las suvas que t t r i i f r . n las c i -
l « i i a s C'.'tdicioneti. presírntarán por 
escrito sus proposiciones en el t é r 
mino de un me», nou arreglo al Real 
decreto de! Ministerio du Hncier.d;'. 
de á de Mayo de 1876. disposición 
primera de lu Real orden de dicho 
Ministerio de 24 de Enero ie 1877 y 
circular n ú m . 4 de la Dilección ge-
neral d.;l Cuerpo de 10 de Marzo i i l -
t iu o. 
Teimin&do el plazo.que empeza-
rá í contarse desde la fecha de la 
puhlinución de este anuncio eu el 
BULKTÍM 1-FICIAL de la provincia, se 
abr i rán los pliegos presentados á la 
pública l ic i tacióu, adjudicándose el 
remate del arrendamiento á favor 
del mejor postor cutre los concu-
rrentes. 
E ! pliego do condiciones que ha 
de servir de b ¡se para la rdjudica-
c ór¡ del arriendo, se hal lará de ma-
nifiesto un las oficinas del Coma'j-
dai.te del puesto de La Pola de Gor-
dón, donde los licitadore» pueden 
enterarse de ellas. 
La Pola de Gurdóu 1S de Agosto 
do 1900.—Gabriel Cabeza P iñévró . 
LEÓN::1900 
I m p . da lu D i p u t a c i ó n provincia) 
cor t inuacioo de ella se e x t e n d e r á t s m b i é o por el Tribunal de 
mayor c a t e g o r í a de lo provincia diligencia de toma de r azón , 
del t i t u ló l a los efectos antes indicados: .... -„. . 
• A r t . 80 En el mismo dia en que tomen posesión los indi 
v í d u o s d e l Cuerpo destinados á prestar servicio nulo.dos T r i r 
banales " el J^fo 4 quien corresponda scordarla lo pomira en 
coiiocimienui da aquél o ' tquéllua en donde el Abogado del 
Estado haya de prestar servicios, a fio de que puedan euten-
''derHe'Oou el mi»mu las citscioues, riotificaciones y emplaza- ; 
unen tos. - • - • 
A r t 81- El plazo para tomar posesión sera de treinta días , 
contados desde la-fecha del ironibrainientu, si el nombiado 
no ocupase su destino, o en este caso, ck'S.ie el día en que ce 
sase eu é l ; pero cuando las necesidadfs del servicio lo e x i j a n , 
podrá reducirse dtebo plazo, determinando cuál ha de ser en1 
el ncmbrannento: E l tcrniiuo para la posesión podra ser pro-
rrogado porotro igual pur el Ministerio de Hacienda.' 
Si vencido el termino posesorio y la prorroga, en su caso,; 
no se hubiese presentidlo a tomar posesión el nombrado, se 
pondra en conocimiento de la Dirección general de lo Con- , 
tencioso por el Jefe del Ceutro u oficina á .que hubiere sido 
destinado. 
L''S presidentes de los tribunales o Autoridades judiciales 
ante los que preste servicios el nombrado,.di berán poner en 
conocimiento del Director general do lo Contencicso cual-
quier f i l fa de celo que observen en el cumplimiento de la mi -
sioti conhada A los Abogados I U I Estado. . 
Ar t - 82- El cese de los Abogados del Estado en el desem-
peño de «u destino, se acrcaitaru en el t i tu lo del interesado 
por medio de dil igencia o cert i f icación, que autorizaran los 
mismos funcií nanos, á quienes, s e g ú n loa casos expresados 
eu el art. 80, coriesponda darles posesión, quienes t e n d r á n el 
deber de ponerlo en el mismo diu en conocimiento de la Di-
rección general de lo Contencioso y de las d e m á s Autorida-
des á las cuales es té mandado que se participe su nombra-
miento. 
E n los Centros ú oficinas donde haya más de un Abogado 
del Estado, el cese se dará á los individuos del Cuerpo al si 
g u í e n t e dia de recibirse la orden de sn traslación, concesión 
de excedencia ú orden que determine su cesación; pero don-
de no h»ya máa que uno, el Jefe de la oficina podrá demorar-
lo ai las atenciones del servicio lo exigen, dando inmediata-
mente cuenta a la Dirección general de lo Contencioso, quien 
dispondrá lo conveniente. \ " " 
Ar t . 83. > Con la certif icación de ccse/el Jefe do la oficina 
r emi t i r á á ' la Dirección general de lo Contencioso otra expre-
..siva del estado en que queden, lus servicios que 'estuvieren. 
„encomendados al fouctonario que cesa/y muy especiulmente -
de-.los libros,-^estados:-perlód'cos-v número ' -de - expedientes'-
r -pendientes de informe, conatfrnaudo la fjeha en-que les f ué ' 
pedidor " . : ;.. ••- : - * -. • • ' 
A r t . 84. El Direetorgeneral (le lo Contencioso podrá con-
ceder licencia con sueldo á los A bogados ¿del Estado que lo • 
soliciteu: por un plazo que no,|legne a treinta d ías , previa 
. instancia debidameute lustifieada,- que se'remitir* por con-, 
docto y con-infor'jr.e del J. ÍA imuudtato. Las licencias por 
plazo mayor y-las. p rór rogas de estas solo podrán ser conce-
didas por el Ministerio de Hacienda en la misma forma y con 
igual jus t i f icación, ¿ propuesta de la Dirección general de lo" 
Contencioso. 
CAPITULO IV 
DlsTBIBUClON Y SUSTITUÍ lUN DKI. PERSONAL 
Art . 8». Les Abogados del Estado pudran sor trasladados. 
por conveniencia de> servicio, eu vi r tud de Ro l orden dicta-
da a propuesta de la Duecc^u general de lo Contencioso-
. A r t . 88. En las oficinas en que hubiese m á s de.uu Aboga-
do del Estado, el de mayor categona: y en caso de tener ía 
igual , ei que figure pruneto en el escalafón, ejerrrera las fun-
ciones de Jefe. Corresponde á é s t e , de acuerdo con el Delega-
do de Hacienda, disponer la dis t r ibución del servicio entre 
los individuos del Cuerpo asignados á dicha dependencia, 
dando de ello cuenta á la Dirección, la cual podrá aprobarla 
ó modificarla; llevar la dirección y alta inspección de los 
asuntos propios de la Abogacía del Estado, y resolver las du-
das que acerca de las mismas puedan ocurr i r ; autor izar la 
correspondencia con la Dirección de lo Contencioso y demás 
Centros en los casos que fuere necesaria; y , por últ imo, dar 
ejemplo, rese rvándose para si la parte del servicio ó servicios 
de mayrr imporui cía. 
Sin perjuicio de la responsabilidad que alcance al que 
ejerza las funciones de Jefe por el uso que de las mismas h i -
ciere, tanto éste como loa demás individuos del cuerpo á sns 
órdenes, tendrán la personal y directa en todos los asunto* 
